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Varmegraderne i og udenfor Honderupgaards 
MelkekMder,
iagttagne i Sommeren 1858.
(Meddeelt as Architect F . M eldahl.)
^ V o m  Fortscettelse af hvad der er an fo rt i  6 te  B in d s  3die 
Heste P a g .  2 3 8  om T em pera tu ren  i  M elkekjelderen p aa  B onderup  
fra  12 . M a i  t i l  22 . J u n i  1 8 5 8 , flu lle vi her meddele T em p e ra tu r­
iag ttagelserne  i den forrige varm e S o m m e r in d til  9 . O c tober.
Dato. Udvendig i 
Nord.
I  Melke- 
kjelderen.
Dato. Udvendig i 
Nord.
I  Melke- 
kjelderen.









—  24 18 l i — 12 20 12
—  25 14 i l — 13 18 " 4
—  26 14 10 — 14 20 ' 12
—  27 17 i i — 15 21 13
—  28 14 10 — 16 22 13
—  2 9 14 10 — 17 22 14
—  30 " 4 10 — 18 22 14
J u l i  1 14 9 4 — 19 23 14
—  2 15 9 — 20 23 13
—  3 17 10 — 21 23 1 3 4
—  4 16 10 — 22 2 2 13
—  5 15 10 — 23 24 14
—  6 17 104 — 24 23 13z
—  7 16 104 — 25 18 13
—  8 17 I I — 26 15 12
—  9 19 11 — 27 14 11
—  10 20 i i 4 — 28 16 11
Dato. Udvendig i I  Melke- Dato. Udvendig i I  Melke-
Nord. kjelderen. Nord. kjelderen.
G rader. G rader. G rader. G rader.
J u l i 29 17 i i S e p t . 4 17 1 2 4
— 30 18 i i — 5 18 13
— 31 16 1 2 — 6 16 1 2
A ug. 1 16 12 — 7 15 11
— 2 18 1 2 — 8 16 11
— 3 18 1 2 — 9 18 1 2
— 4 19 12 — 1 0 18 1 2
— 5 2 0 13 — 11 1 8 4 12
— 6 17 1 2 — 1 2 19 1 2
— 7 16 12 — 13 2 0 13
— 8 20 13 — 14 18 1 2 4
— 9 21 13 — 15 17 1 2
— 1 0 23 15 — 16 17 1 1 4
— 11 22 14 — 17 16 l i
— 1 2 23 14 — 18 16 i i
— 13 24 144 — 19 154 i i
— 14 24 144 — 20 15 i i
— 15 24 144 — 21 15 i i
— 16 24 144 — 22 17 " 4
— 17 20 14 — 23 17 1 1 4
— 18 21 14 — 24 20 13
— 19 20 14 — 25 16 " i
— 20 20 14 — 26 16 11
— 21 20 15 — 27 16 11
— 2 2 21 15 — 28 17 11
— 23 20 14 — 29 15 11
— 24 21 14 — 30 16 " 4
— 25 19 14 O ctb . 1 14 104
— 26 18 1 3 4 — 2 11 94
— 27 16 12 — 3 15 10
— 28 16 12 — 4 17 11
— 29 16 12 — 5 15 10
— 30 17 12 — 6 15 9
— 31 18 1 2 4 — 7 13 8
S e p t . 1 154 114 — 8 13 8
— 2 1 6 4 12 — 9 10 8
— 3 184 1 2 4
